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Anggia Evitarini (2014). Efektivitas Program Bimbingan Belajar untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 239 Jakarta. Prof. Dr. Cece Rahmat, M.Pd ( Pembimbing I), Dr. Nandang 
Rusmana, M.Pd ( Pembimbing II). 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya siswa yang tidak fokus, 
semangat belajar yang menurun, frekuensi belajar yang padat mengakibatkan 
keadaan kondisi siswa tidak fit. Sehingga dapat mengakibatkan motivasi belajar 
siswa menjadi rendah. 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif 
deskriptif. Pengumpulan data dengan mempergunakan angket, wawancara, 
observasi dan studi dokumentasi. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII 
dengan menggunakan tehnik random sampling. Hasil  dari penelitian motivasi 
belajar siswa kelas VIII kurang maksimal. 
Program bimbingan belajar yang selama ini belum memadai karena 
kurang melibatkan staf para pengajar dan jadwal belajar bimbingan yang kurang 
memadai, sehingga masalah belajar belum dapat dituntaskan dengan baik. 
Berdasarkan hasil uji coba pada saat penelitian dilakukan menunjukan 
bahwa program bimbingan belajar terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa 
Kata kunci :  
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 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan 
kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari 
jaman kegelapan, ke jaman yang terang benderang seperti sekarang ini. 
 Melalui tesis ini, peneliti berupaya menyusun sebuah program bimbingan 
belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 239 
Jakarta. Tesis ini terdiri dari lima bab; Bab I Pendahuluan, Bab 2 Konsep 
Bimbingan Belajar dan Motivasi Belajar, Bab 3 Metodologi Penelitian, Bab IV 
Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik 
bentuk, isi maupun tehnik penyajiannya. Semoga penelitian ini mendapat banyak 
masukan dan kritikkan dari berbagai pihak sehingga senantiasa menjadi bahan 
perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya. 
 Akhir, penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kajian 
bimbingan dan konseling dan bagi guru yang peduli terhadap motivasi dalam 
belajar siswa. 
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